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Arreu dels pobles hi han 
homes que s'agrupen .moguts 
per uns interessos de terminats .Interes sos polítics 
cultura ls, econòrni'cs , reli giosos , etc ; a vegades to t 
això j~t. Són grups minori t f~ris ,a vegades, i quasi 
sempr e el seu ress6 no ~s ·suficien tment e scoliat. 
Sobre tot quan aquests pe t:i.ts grups _ porten un pro-. 
grama ..:J ~ , • - ...L .... ' ' . • u.e ca~Te p opu-Lar l. prog reSSJ.S va. . YeT'llU8 -: q_uaSl 
~empre 11 són e ls mateixos q_ue ho fan t ot" .Els altres 
~ . 
es cl~r, no tenen problemes , ho tenen to t. Perb no 
són _grtips inútills, pe:¡;;· _minoritaris _que siguin . Ell .... 
si més no, són un t oc de conscièr:,cia, una a l t erna-
tiva , una actitud, una forJ!la de treballar. Una pre 
' . se~cla que cal tenir en compt-e com a pl uralitat 
de l'home. I l'home és la paut a d'un treball que, 
si més no, ha d'estar coordinat pel respecte i 
l ,. _j_, ll1 .ll~.ccanvi entre tots e.lls. 
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